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ϧ̟༒तќݡൎ
̜͓ ೱଛѣఘޭ҇ട୔ь̟ೱଛѠവьћतٯюҀࡃૐі
࣮҇ളษѠ૙юшѝќзҀ ѝ͔޻଻ફຐᅆᆛݷಋຘພဩ
Ѡѷ૙ъҁҀ̈́ 2 ᆶͅࡖѤ̝ڵཥѠവఘ࠙ओѣ࠱ೊѝъҁ̝
ଃݶౡߋ҇۫ѵ੒ѣ୰ߍᄎѝѷ஻ъҁҀшѝѷതй̞ђ
ҁѕцѠ޻৒ࢲڲѠпцҀ͑ ᆶࡖѣ޻Ѩ Ѡ͒വюҀଃݶ
ษџବᅆѷൌтй̞єѝнѥߗૡݶଃә̷ҠӖӦѠѽ
Ҁ౗ఘඎஆĶııఘ҇വொѝьє്ķݸౡޙ޻଻૳഻෕ਯ
ͅĳııĸ໪ĲĲॉ૳ય͆̈́3 Ѡͅѽҁѥ̝͑ ஛޻৒ќ৫҄ҁћй
Ҁ෭௜ѣ଩ࣅړޓѠўѣѽлџ଩ࣅсྣᅆѕѝપйѳю
р ѣ͒ಈჵѠവюҀݸ๹ѣڵڕс͑ ᆶ̡ࡖ ӑҽ̷͒ͅ ĸĲįķĦ ġ͆
ќзјє̞шѣॆݑѤ޻৒ࢲڲ҇ѝѿѳф໐љѣॶ௢с
૙ъҁћйҀ̞ѧѝљѤ޻৒ѣ͑ ଩ࣅ ѝ͒ьћᆶࡖ̡ӑ
ҽ̷сڀ҄ҁћйҀшѝѠљйћѣڵཥఘѣ໢එѣคъ
ќзѿ̝ѷлѧѝљѤ̝͑ ஛޻৒ѣᆶࡖ̡ӑҽ̷ࢲڲѤ
࿋ୌခ ѝ͒юҀڞૢѣ৹ъќзҀ̞ݸ๹ଅс͑ ෭௜ѣ଩
ࣅ ѣ͒ဍॹ҇ࢲݏࢲڲѣѴ҇ફюѝݷ଒ьћйҀѝѷ৤
нѾҁҀс̝йяҁѠѐѽ౗ఘѣϮ߇ࢬсᆶࡖ̡ӑҽ̷
ѣ͑ ଩ࣅ͒҇ ࢀѶћйҀшѝѤૉ૳ќзѿ̝ࢲڲ௒ѣݢ
൏ѝьћ୔ાюѮтќз҂л̞
̜͑ ᆶࡖ Ѥ͒޻৒ࢲڲќѤຘພѣ૑ࠗѠпйћڀл຿ᄵ
ѣѧѝљѝьћ̝န౗ĳı໪Ѡރผ̡ਇ૙ъҁє஛޻৒
пѽѨඩ޻৒ѣ޻଻ફຐᅆᆛ്Ĵ஼ຘພѣ്ĳ຿ᄵĳѣ
͑ଘѝьћണѣఘѝѣрр҄ѿѠ࠙юҀшѝ͒ͅ Ĳ Ѡ͆ბ
ޱѠڕ඙њцѾҁћйҀ̞
̛̛͆ ൌϧ޺໩ࡸѧൌϨ޺໩ ͇ࡂ૏ѕѢѼижищј̞
̛̛̛̛ॸᅃ१и ຌ̞੢ўѝџ௾޿хњ ა̞ѿу಄эѿ̝
̛̛͆ ൌϩ޺໩ࡸѧൌϪ޺໩ ᆵ͇ࡕѢോಂщ҆ඐѾ̞
̛̛̛̛єҀџഴыњѶఉ௾҆Ѷїњ಄эѿ̝
̛̛͆ ൌϫ޺໩ࡸѧൌϬ޺໩ ૐ͇ќ௘҆҃сѲмњ̞
̛̛̛̛ᆵࡕౝыуఉ௾҆Ѷїњ಄эѿ̝
̛̛͆ ඨ޺৑ ᆵ͇ࡕѢڝ࡟҆ᅫݶы̞ૐќ௘џܤьѓ
̛̛̛̛สಂўॸຌ҆ќѿ̝
̜ѳє̝န౗ĲĶ໪Ѡဍ࿫ݏ޻ஷс಻஛ඩ޻৒҇വொѠ
૳યьєຘພࢲڲయక௢ࢴ෕ਯ̈́ 4 ќͅѤ͑ ຠѠ୔฿҇඙й
ћફຐьћйҀ຿ᄵ৷ჭ Ѡ͒љйћ޻଻ફຐᅆᆛѠ૙ъ
ҁҀຘພѣĲĶ৷ჭрѾĶ৷ჭ҇ಱൗъѐҀಈჵс૙ъ
ҁє̞ђшрѾ޻଻ફຐᅆᆛѠпцҀᆶࡖѣ຿ᄵѠޝ๵
юҀϩ͘ͅ Ĳ͆҇ තୟьћౙᅬьєॆݑ҇૙юͅ ྴϨ̞͆
ນ ȶˍඅͅਹതͬ౾̞̀ঐ൵̱̞̀ͥඤယࣜ࿒ȷ3.)2*ͬ஖఼
޻̜̜໪ ୶ͅڕ ĲĶ৷ჭඩ͆ ಱൗᅵ
஛޻৒Ϩ̡ϩ໪ ϫڕ Ķĵ į ĹĦ
஛޻৒Ϫ̡ϫ໪ ϯڕ ĳĺ į ķĦ
஛޻৒Ϭ̡ϭ໪ ϯڕ ĳķ į ıĦ
ඩ޻৒Ϩ໪ Ϭڕ Ĵĸ į ĳĦ
ඩ޻৒ϩ໪ ϭڕ ĳĺ į ĵĦ
ඩ޻৒Ϫ໪ ϰڕ ĳĶ į ĸĦ
န౗ĲĶ໪๘ຘພࢲڲయక௢ࢴ෕ਯͅ ဍ࿫ݏ޻ஷĳııĴ ѽ͆ѿ੣౗
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ̜͆ ĶĲ͘ĶĹ य़ ࢅ ᇫ ဍ
઀ڠࢷ೩ڠා̫࢜ൽඃ໗උུ̤̫ͅ ȶͥႛܻȷ͈ ඤယ̞̾̀ͅ
On Content of Good Manners in the Sub-Textbook on Moral for
Low-Grade Elementary School Students
૷̜੟̜ෟ̜ఘ
Naoto SHIBAZAKI
̜ႏय़ࢅќѤ஛޻৒ค޻໪ѣ࿲຦ႏѠпцҀ͑ ᆶࡖ Ѡ͒࠙юҀࢲ੕຿ᄵѣऔষ҇ခ౸ь̝ђѣڀйѠљйћग़ກьє̞
ค޻໪ষцѣࢲ੕ќѤ͑ зйъљ͒҇ ࠱ญѝюҀॹথߋຍѝђѣୋ૳ѭѣവܥџўѣ޻଻ફຐᅆᆛѠ܏јє຿ᄵс૙
ъҁєс̝ѝфѠĳ໪ౡᅀѣ࿲ࢲ੕ќѤ͑ ຍ੣ с͒ॳஜь̝Ϫ໪ౡᅀѣ࿲ࢲ੕Ѡпйћѷџп͑ зйъљ͒҇ ଙѿ௒ч
Ҁऔষсࢬф।Ѿҁє̞шҁѤค޻໪ѝѣᇍഘౖ҇ڞૢьєрѾѝѷ৤нѾҁҀс̝ᆶࡖ҇ࢲнҀшѝѤзйъљ҇
ࢲнҀшѝќзҀѝѣঀซࠒ໫ѣࢬъѹ̝หಃџຍ੣Ѡљйћѣඑૢѹ࡚໸҇ૐєџй૳഻ѠࡎہюҀѝѷ৤нѾҁ
Ҁ̞шҁѤຎ૑Ѡૌຕౡ๋Ѡ͑ ᆶࡖ ѣ͒തᄼౖѠ௳ҁъѐ͓ ᆶࡖѣൌಃъ͔҇ ૳߷ъѐҀࡀݶ҇൨јћйҀѝѷ৤нѾ
ҁҀ̞шѣѽлџঀซࠒ໫ѣഝ੔ѝђѣဦᄵѣྣᅆౖѠљйћ̝ફຐଅѤค޻໪ѣફຐѠ੒ьћᅾڞюѮтшѝс૙
ъҁє̞ѳєᆶࡖѣࢲ੕ѠљйћѤ̝ᆶࡖѣႏ૲с૑̡௙୹̡௙৾Ѡܥэћतٯѣ໫ѣྴୟज഻҇ဦᄵъѐҀѷѣќ
зҀшѝ҇Ѫѳнћ̝൴୲Ѡ੣ၔѣच҇ด૙ьєѿ͑ юѮтେ͒͑ ѮрѾяେ ѝ͒ьћڀлѣќѤџйшѝ̝џўѣ฿
҇ຄѳнєફຐсࢀѶѾҁҀшѝс૙ъҁє̞
̜ҟ̶ӡ̶һ̡ຘພ̝࿲຦ႏ̝௿ѣӁ̷һ̝ᆶࡖ̝੣ၔ̝ӑҽ̷
થўѷ޻࿫થўѷ޻ݏ
̜шѣྴрѾ̝஛޻৒̡ඩ޻৒ѝѷѠ̝ϩ͘ͅ Ĳ ᆶ͆ࡖѠ
୔฿҇඙йћફຐьћйҀ޻৒Ѥ̝໛޻ѣ૑࠽с਼ѷ
തф̝ങࣅѠষцћஈ̴ѠஜџфџҀѝйлऔষсચн
Ҁ̞
̜ѝфѠ஛޻৒Ϩ̡ϩ໪͘Ϫ̡ϫ໪ࠗѝඩ޻৒Ϩ໪͘ϩ
໪ࠗѣॳஜऔষс̝஛޻৒Ϫ̡ϫ໪͘Ϭ̡ϭ໪ࠗѝඩ޻
৒ϩ໪͘Ϫ໪ࠗѣђҁѽѿѷђҁѓҁൌтй฿сຠ෈ษ
ќзҀ̞஛޻৒Ϩ̡ϩ໪͘Ϫ̡ϫ໪ࠗќѤĳĶįĳӐҗӦ
һॳќзҀѣѠവьћ̝஛޻৒Ϫ̡ϫ໪͘Ϭ̡ϭ໪̜ࠗġ
ĴįķӐҗӦһॳќзҀ̞ѳєඩ޻৒ќѤ̝ඩ޻৒Ϩ໪͘
ϩ໪ࠗќѤĸįĹӐҗӦһॳќзҀѣѠവьћ̝ඩ޻৒ϩ
໪͘Ϫ໪ࠗќѤĴįĸӐҗӦһѣॳѝџјћйҀ̞
̜шѣѽлџऔষсѴѾҁҀϩ͘ͅ Ĳ͆͑ ᆶࡖ Ѡ͒љйћ̝
ຘພѣ଩ࣅќѤўѣѽлџ຿ᄵсڀ҄ҁћйҀр̞ຎэ
фန౗ĲĶ໪๘ຘພࢲڲయక௢ࢴ෕ਯѠѽҁѥ͑ ຘພѣ
૑ࠗѣફຐѠછᅀюҀࢲ੕͒̈́5 ѝͅьћ̝஛ඩѝѷѠĲڕ
с͑ шш҂ѣӁ̷һ͒̈́දϧ ќͅĳڕс͑ Ⴢࠗѣࢲ੕ݶଃќގ
཈̡ߪ৫ьє຦Ѵ࿿ૄᆎ͒ͅ й҄ѻҀຘພ࿲຦ႏ ќ͆зј
єͅ ྴϩ̞͆
ນˎȁȶൽඃ͈শۼ͈ঐ൵ͅঀဥ̳ͥޗऺȷ
ફຐѠછᅀюҀࢲ੕ ஛޻৒ ඩ޻৒
͑шш҂ѣӁ̷һ͒ ĺĸįĲĦ ĺıįĵĦ
͑ࢲ੕ݶଃѠѽҀ຦Ѵ࿿ૄᆎ͒
ͅຘພ࿲຦ႏ͆ ĹĲįĶĦ ĸıįĹĦ
န౗ĲĶ໪๘ຘພࢲڲయక௢ࢴ෕ਯͅ ဍ࿫ݏ޻ஷĳııĴ ѽ͆ѿ੣౗
̜шѣѽлѠࢲݏ஀ѣഝ੔ьџйຘພѣ૑ࠗѣફຐќ
Ѥ̝ѝфѠшѣĳଠѣࢲ੕сᅀйѾҁћйҀшѝсચн
Ҁ̞
̜̜ړ௒ѣ༓थрѾ̝ႏय़ࢅќѤѝфѠ஛޻৒ค޻໪ќ
ᅀйѾҁҀຘພ࿲຦ႏࡹѨшш҂ѣӁ̷һѠධჭь̝ђ
ѣ຿ᄵခ౸҇৫л̞ѳєඩ޻໪ќзҀϪ໪ౡᅀѣ࿲ࢲ੕
ѣ຿ᄵѝѣཿ޶҇෭ьћ̝ค޻໪ѠпцҀຘພࢲڲ࿲ࢲ
੕ѣຠ෈҇ბѾрѠюҀѝѝѷѠ̝޻৒ࢲڲѠࢀѶѾҁ
ћйҀᆶࡖѝђѣ੔ѿၒѠљйћ৤ੴь̝ਘঞѣࢲ੕ގ
཈ѠૄюҀшѝ҇ჭษѝюҀ̞
Ϩ̟က౷ၑၓ
̜ຘພ࿲຦ႏ҇ୟའюҀϯଃ̈́ දϨ ѣͅ๫࢝ќછᅀъҁћ
йҀຘພ࿲຦ႏпѽѨшш҂ѣӁ̷һ̝लϰଠᆭѣ࿲຦
ႏпѽѨ࿲ࢲ੕ͅ ړ݁͑ ࿲ࢲ੕͒͆ѠпйћϨ̝န౗ĳĳ໪
๘Ѡߪ৫ъҁћйҀ஛޻৒Ϩ໪ౡрѾϪ໪ౡѳќ҇വொ
ѝюҀѷѣѣлі̝཈৫ଅѠѽјћ͑ ᆶࡖ ѝ͒ьћ૙ъ
ҁҀࢲ੕҇තୟюҀ̞
̜ђѣлнќ޻଻ફຐᅆᆛѣࡌୡѠ࠱њфခᆭ৷ჭ҇ಈ
ซь̝ީࢲ੕Ѡљйћခ౸юҀ̞шшќѤࢲ੕҇ᅀйҀ
ࢲનѠږഝѐыҀ҇ຝџйફຐၔѹફຐ຿ᄵѤവொѝѐ
я̝୲ళѠࢲ੕௒Ѡბ૙ъҁҀ௝၈ѣѴѠѽҀခᆭ҇৫
лѷѣѝюҀ̞
̜ђҁѾѣॆݑ҇ౙᅬ̡๼৾ьєॆݑ҇ѷѝѠ̝ຘພ࿲
ࢲ੕ѠпцҀ຿ᄵѣၒষౖ҇૙ю̞
ϩ̟က౷ॅݐ
З !ͅທຝ࿱ລႎџохѿ͐ ᆵࡕ Ѣ͑ࢱ੔
̜ީຘພ࿲຦ႏс޻଻ફຐᅆᆛѠവܥюҀєѶѠ̝Ϩ̡
ϩ޻໪ѠпйћѤࡃૐіѣѽйзйъљ̝ॹᅄ२й̝ຍ
੣џўѠ௿߀цћ ბ̝ҀфಅюҀшѝѠљйћ ഘ̝фϪ̡
ϫ޻໪ѠпйћѤ̝ᆶࡖѣൌಃъ҇එѿ̝ѕҁѠവьћ
ѷఊ௿҇ѷјћಅюҀшѝѠљйћѣࢲ੕ಱซсџъҁ
ћйҀ̞шҁѾ຿ᄵ҇ђѣѳѳခᆭ৷ჭѝьћࢲ੕຿ᄵ
ѣခᆭ҇৫й̝ީࢲ੕ѣຠ෈҇ბޱѠ૙ь̝಻ളѣऔষ
҇ຐйє̞
̜࣮ളษџခᆭ৷ჭѠљйћѤ̝஛޻৒Ϩ¦ĳ໪Ѡпй
ћѤ͑ ࡃૐіѣѽйзйъљͅ ྴќѤ͓ ٰੵ ѝ͔ྴࡌ͆͒͑ ॹ
ᅄ२йͅ ຎ͓ ॹᅄ͔͆͒͑ ຍ੣ ѣ͒Ĵ৷ჭс̝Ĵ໪ќѤђҁѠ
݈нћ͑ ᆶࡖѣൌಃъͅ ྴќѤ͓ ൌಃъ ѝ͔ྴࡌ͆͒͑ఊ௿
҇ѷјћಅюҀͅ ຎ͓ ఊ௿͔͆ ѣ͒ĳ৷ჭс࢒чѾҁє̞ш
шќѤђҁѾ҇з҄ѐєϬଠѣ຿ᄵ৷ჭ͑ ٰੵ̡ॹᅄ̡
ຍ੣̡ ൌಃъ̡ ఊ௿͒҇ ಈซь̝ީࢲ੕Ѡљйћग़ேьє̞
И !ͅச޺৑2໩ౠ
ນˏȁˍා୆ൽඃޗ ȶऺႛܻȷඤယ
?
? ?
?
? ?
?
? ?
???
? ? ૄ̜̜ᆎ̜̜჏ ୟའଃ
Ͷ ΁ Ͷ ̜ ̜ зйъљ ൌਗ਼஀౻
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ ̜͑зѿсѝл͒͑ щѶ҈џъй͒ൌਗ਼஀౻
Ͷ Ͷ ͽ ̜ ̜ зрҀйзйъљ ޻଻य़ࢅଃ
Ͷ Ͷ ̜ ̜ Ͷ рѶъ҈зѿсѝл ޻଻य़ࢅଃ
Ͷ ΁ Ͷ ̜ ̜ зйъљ ޻৒఩஀
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ пптџшнќйнҀѝййџ ޻৒఩஀
Ͷ ΁ Ͷ ̜ ̜ ѝѷѕіѣйнќ ࢲڲୟའ
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ зѿсѝлͅ ޓਈথ͆ ࢲڲୟའ
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ Ͷ зйъљќ̜ьз҄ѐѠ রဍ஀ۈ
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ Ͷ ѕйэџ҄юҁѷѣ রဍ஀ۈ
Ͷ ΁ Ͷ ̜ ̜ зйъљ ๫࢝஀౻
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ Ͷ ѹуъ҈ѣє҈эѼлѨ ๫࢝஀౻
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ ̜ зйъљҥ̷ӓ҇ьѳьѼл ๫࢝஀౻
Ͷ ΁ Ͷ ̜ ̜ Ѵ҈џѝйјьѼ ໙ႏဍࢲୟའ
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ ̜ આѣ޻৒ѣзъ ໙ႏဍࢲୟའ
Ͷ ΁ ̜ ̜ ̜ пѤѽл রഡ఩஀
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ ҝҕҪҬ̜зйъљ রഡ఩஀
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ зйъљѤшш҂ѣӝӏӦ шш҂ѣӁ̷һ
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ эѼляѠзйъљќтєрџ шш҂ѣӁ̷һ
ͅͶѤࢲ੕௒Ѡბ૙ъҁћйҀѷѣ͆
΁ġѤෟಅѤ૙ъҁџйс̝ދџў҇ଛсрѿѠ৤нъѐҀ຿
ᄵќзҀѷѣ
ͽġѤй҄ѻҀ͑ ᆶࡖ౞ьй ѝ͒Ѥབඊќтџйຍ੣с૙ъҁ
ћйҀѷѣ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
͆2໩ౠࢱ੔џјињ͇
̜юѮћѣࢲ੕с͑ ࡃૐіѣѽйзйъљ͒҇ Ѫѳнє
຿ᄵќзҀ̞ॹᅄ҇҄ыѝ஀тਕѳџйѳѳѣъѳыѳ
џٰੵ௙ო҇җӜҬһќด૙ьћпт̝ўѣѽлџॹᅄ
сђшќѤหಃќзҀр҇ૌຕѠᆭయъѐҀ̝ѝйлज
ૡѣࢲ੕с಻ളѣĴĲįķĦͅķॊ͆҇ ಓѶҀ̞͑ ຍ੣ Ѡ͒љ
йћѤ࣮ളษџၒၔѹઘ೷ѣଛ୶̝੣ၔџўѣફ૙Ѥ಻
ଠѠпйћފ჆ќзѿ̝ђѣюѮћсҗӜҬһѠпйћ
ᆋଛ҇ജнћ௢഻҇ಷऔъѐҀ͑ ᅶᆶ с͒఩૙ъҁҀѠ
ѝўѳјћйҀ̞
̜ඩ޻໪ѣ຿ᄵ৷ჭќзҀ͑ ᆶࡖѣൌಃъ Ѥ͒шѣඍޏ
ќ૙ъҁћйџйс̝൲Ѡവьћѷఊ௿҇ૐјћಅюҀ
шѝѠљйћѤ̝ђѣଘ൏Ѡෟಅ༲ҀѷѣѤ।Ѿҁџй
ѷѣѣ̝ĳĲįĲĦͅĵॊ̢ຍ࿿҇ᅀйєࣴᇮѝണݍၟჵ૑
ѣқӇҰ̷Ҽඩ Ѡ͆ђѣᅆ೎҇໢ѶҀшѝсќтҀ̞
Й !ͅச޺৑Ϩ໩ౠ
ນːȁˎා୆ൽඃޗ ȶऺႛܻȷඤယ
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? ? ૄ̜̜ᆎ̜̜჏ ୟའଃ
̜ Ͷ ̜ ̜ ̜ єцьѣ̜ќ҈҄ ൌਗ਼஀౻
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ зѤѽлјћййџ ൌਗ਼஀౻
Ͷ ̜ ̜ ̜ ̜ зйъљс̜тѾйџ̜ܫъѳ ޻଻य़ࢅଃ
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ Ͷ ѲјрѲр ޻଻य़ࢅଃ
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ ѳйіѸ҈ѣнсп ޻৒఩஀
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ ш҈џѝтџ҈ћйл̤ ޻৒఩஀
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ ̜ зйъљ ࢲڲୟའ
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ пѷйтјћ̜йјћщѾ҈ রဍ஀ۈ
Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ ̜ зйъљјћ̜џзѠ রဍ஀ۈ
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ лҁьйࡃѷі ๫࢝஀౻
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜͑зйъљ͒јћййџ ๫࢝஀౻
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ зйъљстѾйџܫъѳ̈́ දϩͅ ໙ႏဍࢲୟའ
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ ййѠфрјєшѝѥ ໙ႏဍࢲୟའ
Ͷ Ͷ ̜ Ͷ ̜ џ҈рѭ҈ রഡ఩஀
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ зйъљјћѪьу রഡ఩஀
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ зйъљѤшш҂ѣӝӏӦ шш҂ѣӁ̷һ
Ͷ Ͷ ̜ ̜ ̜ эѼляѠзйъљќтєрџ шш҂ѣӁ̷һ
ͅͶѤࢲ੕௒Ѡბ૙ъҁћйҀѷѣ͆
͆3໩ౠࢱ੔џјињ͇
̜Ĳ໪૒ѽѿѷࣴᇮษџࢲ੕сॳஜь̝࣮ളษџॹᅄ҇
૙ьљљٰੵ҇ьѽлٰ̝ੵ҇юҀѝࡃૐісйй̝ѝ
೑нҀѷѣсഄ݈ьћйҀ̞
̜ѳєҗӜҬһѷĲ໪૒ѽѿ͑ ල໦џп૞ࡖ͒҇ ૙юѷ
ѣс।ѾҁџфџјћйҀєѶ̝͑ ຍ੣ ѣ͒৷ჭс಻ࢲ
੕ඩѣĲĸįķĦͅ ĲĸॊඩϪॊ ѝ͆ஜџйॆݑѝџјћйҀ̞
̜љѳѿĲ໪૒ѝཿ޶ьћຍ੣ѽѿѷॹᅄѝࡃѷіѠ୔
฿с඙рҁћйҀшѝѠџҀ̞
̜шҁѾѣࢲ੕ѣџрќѤরഡ఩஀ѣ͑ џ҈рѭ҈͒ͅ ဩ
େۀݶ੣ с͆ຠ෈ษќзҀ̞
̜ണѣࢲ੕сၱѳьйٰੵпѽѨ౞ьйॹᅄњрй҇૙
юѠѝўѳјћйҀџрќ̝знћ͑ ᔹᕢ჆ᆶџᄖఘѣ
ॹຍ͒҇͑џ҈р̜ѭ҈ ѝ͒ફลюҀшѝќ͑ ౞ьйॹᅄ̡
ٰੵ ѝ͒͑ Ѱ҈ѝлѣᆶࡖ౞ьъ Ѡ͒љйћ৤нҀшѝс
ќтҀѽлѠџјћйҀ̞
̜шѣѽлѠ̝Ϩ̡ϩ໪ౡ҇വொѝьє͑ ᆶࡖ ѣ͒ࢲ੕
ѠпйћѤ̝،ٰੵ҇юҀшѝ̝؍౞ьйॹᅄ҇ᅀйҀ
шѝ̝؎ٰੵ҇юҀѝࡃૐісᆖйшѝ̝с޻Ѩѣඩ௿
ѝџјћпѿ̝ຍ੣ѠљйћѤෟಅษѠ૙ъҁҀшѝѤ
џф̝юѮћҗӜҬһѣѴѠѝўѳјћйҀ̞
̜ѳєĳ໪ѠџҀѝђҁѷॳஜь̝ຍ੣Ѡљйћ૙ъҁ
Ҁшѝст҄ѶћஜџфџҀшѝс҄рҀ̞
К !ͅச޺৑ϩ໩ౠ
ນˑȁˏා୆ൽඃޗ ȶऺႛܻȷඤယ
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? ? ૄ̜̜ᆎ̜̜჏ ୟའଃ
Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ ьљҁйпѥъ҈ ൌਗ਼஀౻
Ͷ Ͷ Ͷ ͑зѿсѝл ѝ͒йлшѝѥ ൌਗ਼஀౻
Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ ьљҁйпѥъ҈ ޻଻य़ࢅଃ
Ͷ Ͷ ̜ қҴҤҶһь҈ѕ҈ ޻଻य़ࢅଃ
Ͷ Ͷ ̜ зйъљѤൌтџ౥ќ ޻৒఩஀
Ͷ Ͷ шѝѥѣѳѰл ޻৒఩஀
Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ ௿ѣшѝѥ ࢲڲୟའ
Ͷ Ͷ рѿєръ ࢲڲୟའ
Ͷ Ͷ Ͷ ౡтєҁйу রဍ஀ۈ
Ͷ Ͷ Ͷ ͑ҹ̷ӉӞӑҽ̷ ј͒ћў҈џшѝ̤ রဍ஀ۈ
Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ ไᇮѣпэу রဍ஀ۈ
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ зйъљ҇юҀѝ ๫࢝஀౻
Ͷ Ͷ ъйшлѠлҁьй͑ пѤѽл̥͒ ๫࢝஀౻
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ җӦҲӆӘ̷Ѡୟрцѽл ໙ႏဍࢲୟའ
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ ъз̝п௒сѿ ໙ႏဍࢲୟའ
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ й҂й҂џзйъљ রഡ఩஀
Ͷ Ͷ Ͷ ௿҇рнҀڵॹ রഡ఩஀
Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ ᆶу ௿ѣӁ̷һ
Ͷ Ͷ ̜ ௿срѽйзлзйъљѣॹᅄ ௿ѣӁ̷һ
Ͷ Ͷ Ͷ ̜ ̜ ᆶу౞ьй҄єь҇Ѷыьћҧ̷ ௿ѣӁ̷һ
ͅͶѤࢲ੕௒Ѡბ૙ъҁћйҀѷѣ͆
͆ϩ໩ౠࢱ੔џјињ͇
̜Ϩ̡ϩ໪ౡѣ࿲຦ႏѠпцҀࢲ੕ѣ຿ᄵѤ̝޻଻ફ
ຐᅆᆛѠ૙ъҁҀѝпѿѣٰੵ҇ඩ௿ѝюҀѷѣќзј
є̞
̜Ϫ໪ౡѣ޻଻ફຐᅆᆛѠпцҀ͑ ᆶࡖ ѣ͒຿ᄵѤ̝͑ ᆶ
ࡖѣൌಃъ҇එѿ̝ѕҁѠവьћѷఊ௿҇ѷјћಅю
Ҁ̞͒ќзѿ̝͑ ᆶࡖѣൌಃъ ѝ͒͑ ఊ௿ с͒Ҡ̷Ӣ̷Ҽѝ
џјћйҀ̞ࢲ੕Ѡпйћѷ͑ ᆶࡖѣൌಃъ с͒ķıįıĦ̝
͑ఊ௿ с͒ĶıįıĦѝђҁѓҁࢲ੕௒Ѡბ૙ъҁћйҀ̞
̜ѳє̝Ĳ̡ĳ໪ౡѠпйћଘᅆџ຿ᄵѝьћଙѿ௒ч
஛޻৒ค޻໪ষцຘພ࿲຦ႏѠпцҀ͑ ᆶࡖ ѣ͒຿ᄵѠљйћ
Ѿҁџрјє͑ ຍ੣ с͒੃ᅀъҁћйҀшѝс໢ѶѾҁ
Ҁ̞ьрьࢲ੕ѣଘєҀ຿ᄵѝьћѤĳıॊѣліٰੵ
сĸĶĦͅĲĶॊ̝͆ ॹᅄсĹıĦͅĲķॊ ќ͆಻ളѣതф҇ಓ
ѶћйҀшѝсბѾрѝџјє̞
Ϫ̟ৣੳ
̜Ĳ໪ౡѣ࿲ࢲ੕Ĳĺॊඩķॊ ĩĴĲįķĦĪѠпйћѤ̝หಃ
џॹᅄ҇ૌຕѠᆭయъѐҀࢲ੕҇੃ᅀьћйҀ̞шҁѤ
࿲຦ႏϰଠඩϭଠͅ ķķįĸĦ͆҇ ಓѶћпѿ̝஛޻৒޻଻ફ
ຐᅆᆛ്Ϫ஼ϩ͘ͅ Ĳ͇͆ ്Ϩ޻໪ࡹѨ്ϩ޻໪ Ѡ͈૙ъ
ҁҀ͓ ࡃૐіѣѽйзйъљ̟ॹᅄ२й̟ຍ੣џўѠ௿
߀цћ̟ბҀфಅюҀ̞͔ѣ͑ зйъљ͒͑ ॹᅄ२й̝͒ ѝ
йлॹথߋຍѝђѣୋ૳ѠষцћവܥьєѷѣќзҀ̞
̜ĳ໪ѣ࿲ࢲ੕ќѤ̝޻଻ફຐᅆᆛѠ૙ъҁҀ͑ ࡃૐі
ѣѽй ѝ͒йл߷௝Ѡழ฿҇๵ћћ̝࣮ളษџॹᅄ҇૙
ьћٰੵ҇юҀѝࡃૐісйй̝ѝ೑нҀࢲ੕сഄ݈ь
ћйҀ̞љѳѿĲ໪૒ѝཿ޶ьћຍ੣ѽѿѷॹᅄѝࡃѷ
іѠ୔฿с඙рҁћйҀ̞шҁѤફຐᅆᆛݷಋѠ૙ъҁ
Ҁ̝͓ шѣඍޏѠпйћѤ̟ຠѠѤтѤтѝьєࡃૐі
ѣѽйзйъљѹॹᅄ२й̟ຍ੣џўѣ࣮ളษџફຐ҇
෭ьћბҀфಅюҀшѝѣќтҀૌຕ҇ڲћҀшѝсൌ
ಃќзҀ̞͔҇ษޱѠຄѳнћйҀѝйнѽл̞
З !ͅжищј
̜Ϩ̡ĳ໪ѣ࿲ࢲ੕ќٰੵ҇ҹ̷ӑѠ੃ᅀюҀѣѤફຐ
ᅆᆛѠ૙ъҁћйҀړ௒̝๵಺ќзҀ̞ѝш҂сϪ໪ѣ
࿲ࢲ੕Ѡпйћѷ̝ϰଠюѮћѣ࿲຦ႏќᆶࡖѣ຿ѝь
ћ͑ зйъљ͒҇ ଙѿ௒чћйҀ̞
̜޻৒఩஀ѣࢲ੕͑ шѝѥѣѳѰл ќ͒Ѥ͑ щѶ҈Ѣ̞Ѱ
҈ѝлѠщѶ҈Ѣ͒͑ ѧ҂јћфҁћзѿсѝл̝͒͑р
ѿєръ Ѡ͒Ѥ͑ пђфџјћ̝щѶ҈џъйѢ ѝ͒йл
пᆶѝଆ૞сୟћтћйҀс̝ђҁѓҁٰੵѠѤࠟѶ
џрјє̞шҁٰ҇ੵ̝ѝߺ઎юҀѝϩϧࢲ੕ඩѣϨϮ
ࢲ੕сٰੵѠ࠙юҀѷѣѝџѿ̝Ĵ໪ౡѠџјћѷџп
ϯϬͮѣࢲ੕с͑ ᆶࡖ ќ͒͑ ٰੵ͒҇ ଙѿ௒чഘцћйҀ
шѝѠџҀ̞തфѣ࿲຦ႏсᆶࡖѠ࠙юҀࢲ੕҇ĳॊ੃
ᅀюҀඩќ̝রဍ஀ۈѠпйћѤᆶࡖ࠙ᇍѣࢲ੕҇Ϩॊ
ഄ݈ьћϪॊѠьћѳќ͑ зйъљ Ѡ͒љйћ௳ҁћй
Ҁ̞
്̜Ϫ޻໪ࡹѨ്ϫ޻໪ѣ޻଻ફຐᅆᆛႏဍќѤ͓ ᆶࡖ
ѣൌಃъ҇එѿ̟ѕҁѠവьћѷఊ௿҇ѷјћಅюҀ̞͔
ѝзѿ̝рџѾяٰੵѠљйћ௳ҁѢѥџѾџйѝѣࡌ
ୡѤ।Ѿҁџй്̞Ϫ޻໪ࡹѨ്ϫ޻໪ѣફຐᅆᆛݷಋ
ѠпйћѤ͓ шѣඍޏѠпйћѤ̟ૌຕѤೱଛѣࡃૐі
҇૜ခѠптрнћ૜Ѿѣ৫ຍ҇৤нҀшѝсќтҀѽ
лѠџјћфҀ̞ᆰнѥ̟зйъљѹॹᅄ२йџў̟ೱ
ଛѣࡃૐіѠܥэєവܥсќтҀѽлѠџҀ̞ђѣшѝ
҇ୌခ৤ᆅьћ̟ᆶࡖѣൌಃъ҇ફຐюҀྣᅆсзҀ̞͔
ѝзѿ з̝йъљѣথѤѴѾҁҀс ш̝ҁѤᆰ૙ќзҀ̞
шшќ୔ᅆџѣѤ͓ ೱଛѣࡃૐі҇૜ခѠптрнћ૜
Ѿѣ৫ຍ҇৤нҀшѝсќтҀ ш͔ѝќзјћ̝ђҁс
ٰ͑ੵ ќ͒зҀྣᅆѤџй̞
̜ьрьѳє̝ђшѳќٰੵѠљйћॹࡹѐыҀ҇ຝџ
й໙ႏѣࢲڲѣॶ௢ѷ৤ᆅюѮтќз҂л̞шҁѰўଙ
ѿ௒чыҀ҇ຝџй௢ࢴѝьћѤ̝૒ѣѽлџૉ௝с৤
нѾҁҀ̞
K !͆ᆰ૙ѝйнўѷફຐᅆᆛݷಋѠ૙ъҁћйҀєѶ
Å!͆!ૌຕౡ๋сйфѾફຐьћѷٰੵсќтҀѽлѠ
џѾџйѣќམ࿳юҀྣᅆсзҀєѶ
ℬ!͆!ٰੵѣќтҀఘࠗѠڲћћѰьйѝйлଃݶѣᅆ
౪Ѡଛ঵фܥнѽлѝьћйҀєѶ
ℭٰ͆ ੵѣѰрѠᆶࡖ҇ࢲнҀєѶѣหಃџ੕ᆎ҇৤н
̜̜љрџйєѶ
̜ફຐᅆᆛݷಋѣᆰ૙с͑ зйъљ͒͑ ॹᅄ२й ќ͒зҀ
шѝѤ്Ϩ޻໪ࡹѨ്ϩ޻໪ѣ޻଻ફຐᅆᆛႏဍрѾѣ
ᇍഘౖ҇ڞૢьћйҀѣќз҂л̞ьрьђҁѕцѠ̝
आѿါьћࢲ੕ѣҹ̷ӑѝьћڀлѣѤрнјћ͑ ᆶ
ࡖ с͒࠙ᄮюҀ௙ѣଃݶѠпцҀതᄼౖ҇૙юࡀݶ҇൨
й̝͓ ᆶࡖѣൌಃъ͔҇ ૳߷юҀࡀݶ҇૫јћйҀѝѷ
йнҀ̞
̜͓ зйъљѹॹᅄ२йџў Ѥ͔໙௜ѣౡߋѣඩќڞૢ
ьћફຐюҁѥѽйшѝќзѿ̝ຘພѣ૑ࠗѠпйћѤ
ᆰнѥҹ̷ӉӞӑҽ̷҇ҹ̷ӑѝюҀরဍ஀ۈѣ͑ ౡт
єҁйу ѣ͒ѽлѠ̝ണѣ͑ ᆶࡖ ѣ͒຿ᄵ҇ଙѿ௒чҀѮ
тќзҀ̞
̜ૌຕౡ๋ѭѣફຐѠљйћѤ̝޻৒ѠпцҀआѿါь
ѣફຐѣѰрѠ̝ဲধଅпѽѨඒڱѝѣᇍणс࿋݉ूќ
зҀ฿҇਻໢ૢьџфћѤџѾџйٰ̞ੵѤᆶࡖќзҀ
с̝ౡߋ଻߸ѣڵო҇ѷတѐૐљрѾќзҀ̞
̜ᆶࡖѠ࠙юҀଃݶѣᅆ౪Ѥ̝๵಺џсѾٰੵсќтҀ
ѽлѠڲћҀѕцќѤџф̝ଃݶౡߋ಻ཥѠпцҀവఘ
ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ಻ཥѠ҄єҀ͑ ౡтҀᆜ͒҇ ࠽ഹю
ҀѷѣќзҀ̞ѕрѾшђ̝͑ ౡߋ Ѡ͒пцҀᆶࡖѣത
ᄼౖ҇೨࠽Ѡ໢ૢъѐҀшѝќ̝໙௜ѣౡߋѠпйћѷ
ണଅѣఘޭѣട୔ѹतٯѣ໫ѣด૙с୔ᅆќзҀшѝ҇
૙ьћпфѮтќзҀ̞
̜ᆶࡖѭѣڞૢѠљйћѤ̝໪ᆽсคйѰўᆶࡖѭѣ࠙
௿сคф̝݆ඐсџф̝မਾษџҗӔ̷ҫ҇ૐљшѝс
ბѾрѠџјћйҀ̈́ 6̞ͅ ђҁѕцѠ޻৒ࢲڲќ͑ ᆶࡖѤ
໙௜ѣѷѣќзҀ ѝ͒ڞૢьћआѿါьด૙ьഘцҀྣ
ᅆсзҀ̞
̜ॗ໫юѮтѤٰੵѣണѠᆶࡖ҇ࢲнҀєѶѣหಃџ੕
ᆎ҇ૐєџй௙৾ќзҀ̞૳੒ѠѤᆶࡖѣ຿ᄵѤྴϭѣ
ѽлѠĲĴĺ৷ჭѠѷџѿ̝຿ᄵѷത࠵Ѡ҄єҀ̈́ 7̞ͅ
̜шѣѽлџതᄼౖ҇ૐљѠѷрр҄Ѿя̝ᆶࡖ͜зй
ъљѝйл৔఩҇ຐфܚہѤ̝ᆶࡖ੣ၔѤຠအџ௙৾ѣ
ຠအџѹѿрєќзјћ໙௜ѣѷѣќѤџй̝ѝйлঀ
ซࠒ໫ѠзҀѝ৤нѾҁҀ̞
̜ѳє̝಑Ѡ࢒чєຘພࢲڲయక௢ࢴ෕ਯѣ͑ ຠѠ୔฿
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
҇඙йћફຐьћйҀ຿ᄵ৷ჭ Ѡ͒пйћϩ͘ͅ Ĳ ᆶ͆ࡖ
с୸໪๘ќ਼ѷ৹ф̝޻໪сకѵѠљҁћค݁ьћй
фॶொѷ̝୸໪๘с͑ зйъљ͒҇ ѝфѠଙѿ௒чћڀ
л࿈๘с৹йшѝѠࡎہюҀѷѣѝ৤нѾҁҀ̞ᆶࡖѣ
ҫӖӦӞѠпйћзйъљсണѣଛсрѿѝຎᄼќзҀ
ѝѣ໢ૢсзҁѥ̝шѣѽлџҺ̷Ҳѣဦ݂Ѥౡэџй
ѤяѕрѾќзҀ̞шшрѾѷᆶࡖ͜зйъљѝйлࢲ
ڲ࠙ओଅѣڞૢѣࢬъ҇ޱ໢юҀшѝсќтҀ̞
̜ᆶࡖѤ௒ୡѣѽлѠଃݶౡߋ಻ཥѠпцҀവఘҦӒӘ
ҾҤ̷ҪӚӦ಻ཥѠ҄єҀѷѣќзҀѣќ̝ᆶࡖ҇ࢲн
Ҁшѝٰ͜ੵ҇ࢲнҀшѝѝйлঀඨьєޘ໫ѣဦᄵ̝
й҄ѥ͑ зйъљྐྵ р͒Ѿѣ൩ࡰс̝ਘঞѤຘພࢲڲѠ
࠙҄ҀഋѠпйћྣᅆќз҂л̞шҁѤϪ໪ౡѣફຐѣ
ѴџѾя̝ค޻໪ѣફຐѠпйћѷຄѳнћпфѮтќ
зҀ̞ђҁсзјћѤэѶћફຐଅѣඩѠ͑ зйъљ͒
сڕ඙њцѾҁ̝ϭ໪ࠗ҇෭ьєหಃџફຐѣೊѝџю
шѝс࠽ഹќтҀѝ৤нѾҁҀ̞
И !ͅຌ੢
̜ѳє̝шҁѾફຐᅆᆛѣ຿ᄵ৷ჭпѽѨફຐᅆᆛݷಋ
ѣݷಋဍѠ૙ъҁћйҀѠѷрр҄Ѿя̝࿲ࢲ੕ඩѠଙ
ѿ௒чѾҁҀшѝсஜџйѣс͑ ຍ੣ ќ͒зҀ̞
̜Ϩ̡ϩ໪ౡ҇വொѝюҀࢲ੕Ѥ޻଻ફຐᅆᆛ҇ຄѳн
є،ٰੵ҇юҀшѝ̝؍౞ьйॹᅄ҇ᅀйҀшѝ̝؎ٰ
ੵ҇юҀѝࡃૐісᆖйшѝ̝сࢲ੕ѝьћ૙ъҁћй
Ҁс̝ຍ੣ѠљйћѤෟಅษѠ૙ъҁҀшѝѤџф̝ю
ѮћҗӜҬһѣѴѠѝўѳјћйҀ̞ѳєĳ໪ѠџҀѝ
ђҁѷॳஜь̝ຍ੣Ѡљйћ૙ъҁҀшѝст҄Ѷћஜ
џфџҀшѝс҄рҀ̞
̜န౗ĳı໪ѣ޻଻ફຐᅆᆛѣރซѠ੒ьћѤ̝ຎ໪ѣ
ඩܢࢲڲ௾ࡣݶ๹ఈѠпцҀ͑ ૜ခѹണଅѣ߷௝ѹપй
҇ྴॶьєѿ̝ଦцલѶєѿюҀথᓞѹྴॶᆜсၦь
йшѝс̝ണଅѝѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦсѝҁџрјє
ѿ̝ണଅѝѣ࠙ओѠпйћᄵڠѠй҄ѻҀҠӟћьѳл
ڵہѠџјћпѿ̝шҁѾѠљйћѣફຐѣୋ૳сྣᅆ
ќзҀ̞͒̈́ 8 ѝͅѣॶ௢҇ຄѳнћ̝ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѹ
߷ౖ̡௝୾ѣ࠱཰ѝьћѣॹথߋຍѣୋ૳с૙ъҁє̞
ђшќѤຘພѠпцҀॹথѣᄃ߇Ѥ̝ҦӒӘҾҤ̷ҪӚ
Ӧѹ߷ౖ̡௝୾ѣ࠱཰ѝફลъҁ̝ᆰѝьћ͑ ກᇫ̡ກ
ࡣџўѠѽѿڞ।ѣڤџҀఘ҇ಋຝьєѿ̝ࢥຎษѠࡣ
ᇫьћେඇѝьћѣڞ।҇ѳѝѶєѿюҀ с͒࢒чѾҁ
ћйҀ̞
̜ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѠпйћ̝૜ఓѣ߷ౖѹ௝୾
҇เ൦юҀଛඍѤ̝й҄ѻҀ͑ шѝѥ ѕ͒цќѤџй̞
ŎŦũųŢţŪŢůѤണଅрѾ߷௝ѹ഻๘Ѡљйћ჈ୱьє
ӔҶҮ̷ҫс཈ѐѾҁєѝт̝ఘсೱଛѣ߷௝҇བඊ
юҀଛсрѿѝьћᅀйѾҁҀ੕ᆎѝьћ̝ॹথ௝၈
ͅŗŦųţŢŭ с͆ĸĦ̝ෑ޳௝၈ͅ ŗŰŤŢŭ с͆ĴĹĦ̝ા޳௝၈
ͅŗŪŴŶŢŭ с͆ĶĶĦќзѿ̝ॹথ௝၈ѽѿѷෑ޳௝၈пѽ
Ѩા޳௝၈҇ѽѿ୔ાюҀшѝ҇ბѾрѠьћйҀ̈́ 9̞ͅ
љѳѿॹথ௝၈ѝྌॹথ௝၈с჈ୱюҀ௙৾ѠѤ̝ఘࠗ
Ѥॹথѽѿѷྌॹথѣ௝၈҇བඊѣѽѿўш҂ѝюҀѣ
ќзҀ̞шшрѾѷ̝͑ шѝѥ ѹ͒͑ ॹᅄ२й ѝ͒йлॹ
থ௝၈ѕцќџф̝޻଻ફຐᅆᆛѠ૙ъҁҀѽлџ͑ ࡃ
ૐіѣѽй͒ྴ ௝ѹ݀౥ѹຍ੣̝͑ ბҀй͒ྴ ௝ѹ݀౥ѹ
ຍ੣̝ѝйјєྌॹথษџเ൦ଛඍс୔ᅆќзҀшѝс
҄рҀ̞
̜ѝш҂с̝ࢲ੕ඩѠ૙ъҁҀѣѤࡃૐіѣѽй͑ ྴ௝
ѹ݀౥ ѥ͒рѿќзјћ̝͑ ຍ੣ ќ͒Ѥџй̞
̜җӜҬһѠ૙ъҁҀٰੵѤ̝ൌтф໐ခъҁҀ̞ѧѝ
љѤѠшѹрѠଛ҇࢒чєѿ̝ఁјєѿьћٰੵ҇юҀ
ѷѣќзҀ̞ѷлѧѝљѤᆋଛ҇ളѣಷოќജн̝௒ള
҇औцћٰੵ҇юҀѷѣќзҀ̞
̜൴Ѡࡃૐіѣѽйٰੵ҇૙юџѾ̝஽ࠪќଛ҇ఁҀ
ٰੵќѷჵ൏Ѥџй̞ьрьફຐ຿ᄵѣᇍഘౖѹଃݶѣ
ᅆ౪҇৤ᆅѠйҁҀџѾѥ̝ঞଅѣѽлџ͑ ໙ႏѣเ๼
ဍ݂ Ѡ͒၄јєٰੵ҇ด૙юҀѰлсଃݶษѠѷၱѳь
й̞
̜ᆋଛ҇ജнћಷऔюҀૌຕѣҗӜҬһѤเ๼ဍ݂ѣ
͑ᅶᆶ Ѡ͒зєҀс̝шшќ఩૙ъҁћйҀѣѤᅶᆶѣ
जѣѴќзѿ̝͑ ຍ੣ ќ͒ѷڵซѣຍ੣҇ࡋนьє͑ च͒
ќѷџй̞шѣ฿Ѥт҄Ѷћ୔ᅆќзҀ̞
̜ѳє̝Ĵ໪ౡѣࢲ੕Ѡпйћ̝ຍ੣ѝఊ௿ѣ࠙ओсଙ
ѿ௒чѾҁћйҀѣсরဍ஀͑ۈ ౡтєҁйу ќ͒зҀ̞
͑ไᇮѣпэу Ѡ͒пйћѷไᇮশќп૞ࡖ҇юҀ୹੣
ѝ௿ѣเ൦Ѡљйћ૙ъҁҀс̝ђҁѾѤఊ௿Ѡљйћ
৤ੴюҀєѶѣଛсрѿѝьћ૙ъҁҀຍ੣ќзјћ̝
஛޻৒ค޻໪ষцຘພ࿲຦ႏѠпцҀ͑ ᆶࡖ ѣ͒຿ᄵѠљйћ
ນ˒ȁႛܻ͈ඤယ
̜ൌ৷ჭ̜̜̜̜̜ඩ৷ჭ ஛৷ჭͅ ి͆
Ŝр҈снҀ Ş̜Ͷӑҽ̷ѣ९ᅬ Ĳ
̜̜̜̜̜̜̜Ͷӑҽ̷ѣᆿઞ Ĳ
ŜѪҀѳл Ş̜̜Ͷ࠱ႏຍ੣ͅ ᅶࢎఁ࿨й͆ Ķ
Ŝѷћџю Ş̜̜Ͷၟჵ ĳĳ
̜̜̜̜̜̜̜Ͷഈ๹ ĲĲ
̜̜̜̜̜̜̜Ͷ௴ૉ Ĳĺ
ŜљєнҀ Ş̜̜Ͷݶᇮͅ ไᇮ͆ Ķ
̜̜̜̜̜̜̜Ͷଛહͅ Ӕ̷Ӟ͆ ĸ
ŜљфҀ Ş̜̜̜Ͷಇजͅ ୚̡ࡖ ࿋୚ࡖ၆Ѵ๸͆ Ĺ
̜̜̜̜̜̜̜Ͷ೏ྪͅ ྪॆѨ͆ ĳ
Ŝлцљх Ş̜̜Ͷ໪ඩ৫ૉġ Ķ
̜̜̜̜̜̜̜Ͷटૉġ Ĳĳ
̜̜̜̜̜̜̜Ͷළૉġ Ķ
̜̜̜̜̜̜̜Ͷఘౡࡖᆶͅ ๸เ๼৫ૉ͆ Ĳĳ
Ŝрр҄Ҁ Ş̜̜Ͷ঱ିӑҽ̷ġ Ĳı
̜̜̜̜̜̜̜Ͷਈ੒ࡖᆶͅ ӊӠһҦ̷Ӟ͆ ĵ
̜̜̜̜̜̜̜ͶӆҫӀҬӑҽ̷ Ĳı
̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜৾ल ĲĴĺ
ͅ૷੟ ĩĳııĳĪ͋ӑҽ̷̡ᆶࡖ੣ၔѣࢲڲѠпцҀϨ໪ࠗҞӝ
ҠӘӜӓѣ৔ඞġ ѽ͒ѿ੣౗͆
ྣяьѷଃݶษѠ౺ࣈษѠࢀѶѾҁҀၱѳьйྌॹথษ
џຍ੣ѹजс૙ъҁћйҀѷѣќѤџй̞
̜єѕѧѝљ͑ ຍ੣ Ѡ͒ॹࡹьћйҀࢲ੕с̝ࢲڲୟའ
ѣ͑ ௿ѣшѝѥ ќ͒зҀ̞ђшќѤ̝ଘఘ঱сܨඊ့ຘ
ќഹјћйҀѝтѠଇѣۦ฽ଛсჭѝଛќ͑ ўлѓ ѝ͒
йл৾఩҇ьћфҁє̝ѝйлࡌୡс।ѾҁҀ̞ьрь
ђшќѷўѣѽлџჭѣ৾఩ѹଛѣज̝ફь૙ьၒсၱ
ѳьйѣрѤ૙ъҁџй̞шҁсࠬࣅѣӆҫӀҬӑҽ̷
य़ଳќзҁѥ̝ڵซѣच҇ཕјєᅬᇫпѽѨ࡚໸ѣફຐ
сџъҁҀѣсڵཥษќзҀ̞
̜ړ௒ѣѽлѠ̝͑ ຍ੣͒҇ ࢲнџфћѤџѾџйѣѠ
ࢲ੕ѠѤजѕц̝ђҁѷт҄Ѷћ࿋ୌခџѷѣьр૙ъ
ҁћйџй̞ѝйлшѝѤ̝ᇍഘьєຍт҇ཕл͑ ຍ੣͒
ѹђҁѠཕлၱѳьйྌॹথษџเ൦ᄼૡѤ̝ࢲۀс૜
Ѿ৤нୟьћཨ҇૙ъџфћѤџѾџйѝйлшѝѠѰ
рџѾџй̞
̜ђѣ௙৾ѠѤ̝͑ ၱѳьйຍ੣ Ѥ͒ўѣѽлџѷѣќ
зҀѣр̝ђьћџёђҁсၱѳьйѝབඊќтҀѣ
р̞шѣĳ฿Ѡљйћѣඑૢѝ࡚໸҇ࢲۀс଻ຝьћп
рѢѥ̝ૌຕౡ๋Ѡୌခџફຐ҇юҀшѝѤќтџйѕ
҂л̞ѝш҂с̝ђѣଛсрѿѝџҀ௝၈Ѥ̝ࢲ੕௒Ѡ
Ѥڵಃ૙ъҁћйџй̞
ٰ̜ੵѤൌಃќзҀ̞ќѤ̝ўѣѽлџٰੵс͑ ൌૉ͒
ѠѪъ҄ьйѣр̝џёђҁсѪъ҄ьйѝйнҀѣ
р̞ђҁ҇ࢲۀсඑѿ̝ૌຕౡ๋ѠเнѢѥџѾџй̞
ђѣ௙৾ѠѤ̝޻໪క৫ѝз҄ѐћඍޏ҇फҀફຐज഻
Ѡпйћѷ̝͑ ౞ьйٰੵѣᅬᄢѝၒၔ͒҇ ୸࠽рѾࢲ
нҀѮтќзҀ̞
̜єѝнѥᅶᆶͅ п૞ࡖ Ѥ̝͆໙ႏѣเ๼ဍ݂ѣѧѝљ
ѣொ෈ќзѿ̝ค޻໪рѾђѣڞႴѝѹѿၒ҇ફຐь
ћпфшѝќ̝ъѳыѳџ޻ѨѠืގќтҀ̞໙ႏѣҦ
ӒӘҾҤ̷ҪӚӦဍ݂ѣຠ෈ќзҀ̝ॹথѽѿྌॹথ҇
ടѫшѝѹ̝ྌಅ௳चќзҀшѝ̝ѳєڤဍ݂ѣᆶќз
Ҁٷଛѝѣവཿѹђҁѓҁѣဍ݂ѣട୔̝ѝйјє޻Ѩ
҇ຐфшѝс݉໸ѝџҀ̞ค޻໪ќѤп૞ࡖѣຍ੣ѝज
̝҇ඩ޻໪ќѳщш҂ѝတѐћп૞ࡖѝйлٰੵѣڞࡠ
҇޻଻юҀѝйлᅻҁќзҀѣсၱѳьйќз҂л̞
̜ьрьॶ৫ѣࢲનࢲڲҞӝҠӘӜӓѠѤ̝ૌຕౡ๋҇
ࢲڲюҀєѶѠ଻ຝюѮтᆶࡖ੣ၔѷ̝ђѣचͅ ຍ੣͆
ѣ຿ᄵѷڵಃ໢ѶѾҁџй̞
̜ॶ௢ќѤࢲۀॽఘѹީ޻৒ѣࠊᅬษᅶ௙ѠзҀѷѣс
౞ьйѝપл͑ ᆶࡖ੣ၔ͒҇ ૜ᄢѠࢲнћйҀѣќзҀ̞
ଃݶс޻৒ѠࢬфࢀѶћйҀѷѣ̝݄҇ѣҟҗҼӜҗӦ
ѷଛсрѿѷџйѳѳ͑ ޻৒ќࢲнҀᆶࡖ੣ၔ ѝ͒ьћ
ьѳјћйҀ̞
̜шҁќѤ͑ ᆶࡖ Ѡ͒఑ьфџйࢲۀѹࢲ੕੣౗ଅсй
єѝьє௙৾Ѡ̝݄ѣଛсрѿѷૐєџйѳѳ̝๵ఘс
шҁѳќѣఘౡќєѳєѳୟݶјћтє͑ ᆶࡖ ѕ͒ц҇
૙юѠѝўѳҀшѝѠџѿрѢџй̞໙௜ѣѰѝ҈ўю
ѮћсᆶࡖѣവொќзҀшѝѠࡃњрџйѳѳ̝͑ ٰੵ͒
ѕц҇૙юьрџйѕ҂л̞
̜шѣѽлџ௢ࢴ҇ೢซюҀџѾѥ̝ૌຕౡ๋ѠьћѴ
ҁѥᆶࡖ੣ၔѤ͑ ٰੵ ф͒Ѿйьр଻јє޳нсџй̝̝
ѝџҀѣѷ๵಺ќзѿ̝ђѣѰрѠѤ࿫ߋຍѣ಑༕Ѡз
йъљѝतথ҇ࢬᅆъҁєѝйлھொ҇ગюน๘ќьр
џфџҀќз҂л̞ђьћଃݶఘѝџјћрѾ̝зѾѻ
ҀҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѠӆҫӀҬӑҽ̷ѹᆶࡖ੣ၔѣඑ
ૢѝ࡚໸сࢀѶѾҁҀѝйлૉ഻Ѡෟოьє࢒̝ࣤ޻৒
ѣ଩ࣅѠଙѿ௒чћѰьйҽӦӃ̷ӢӦс͑ ᆶࡖ੣ၔ͒
ѝйлᅆ౪ѠљџсҀшѝѠџҀѣќз҂л̞
̜ಷୡѣѽлѠ̝ѷь੣ၔѣ͑ च ѣ͒৔ഉѹၱѳьйຍ
੣ѣ௉੎с࣮ളษѠࢲ੕Ѡ૙ъҁџйџѾѥ̝ީࢲۀс
ೱܥѣඑૢ̡फ६ќફຐڏ҇੣౗ь̝ૌຕౡ๋Ѡ૙юྣ
ᅆсзҀ̞ࢲۀщѝѠђѣಧۃтсӃӜӃӜќзҁѥ̝
஛̡ඩ̡৹ѝᇍഘьє͑ ᆶࡖ ѣ͒ફຐѤ૳ॶьџй̞ђ
ѣєѶࢲનࢲڲѠпйћѤ਼คॻ๘ѣ͑ ࢣ෭ѣၱѳьй
ຍ੣̡ઘ೷ѣ९ᅬࡹѨ৔ഉѠ࠙юҀඑૢ̡࡚໸ с͒଻ຝ
݉໸џҞӝҠӘӜӓс࿋݉ूрљࡽჄќзҀѝйнҀ̞
̜шѣѽлѠॶ৫ѣࢲનࢲڲҞӝҠӘӜӓѠ͑ ᆶࡖ͒҇
݈нҀшѝ̝ђьћᆶࡖѠ࠙юҀࢲ੕҇തᄼ̡݂ห౞݂
юҀшѝс̝ଃݶѣᅆ౪ѠܥнҀєѶѠѷྣᅆџѣќз
Ҁ̞
Й !ͅࢱ੔ѢٿиѢᅽڝ฾
̜ၱѳьйඑૢѝ࡚໸҇ྐнєࢲۀсᆶࡖѣ࿲ࢲ੕҇ᅀ
йћફຐюҀ੒ѠᅾڞюѮтшѝсзҀ̞൴Ѡ͑ тѳѿ
щѝ͒҇ ૙юшѝѠହઢьћѤџѾџйѝйлшѝќз
Ҁ̞
̜ᆶࡖѣફຐ҇ଦцҀшѝѠ࠙ьћڵཥѠഝ੔юҀฒ৊
߷Ѥ̝૜ఓѣ૜ᄢڞપ҇ྲྀซъҁҀͅ ѝપйਕ҈ќьѳ
лѽлџ͆͑ ѮрѾяେ ѣ͒௟ဍด૙ѠହઢюҀѝйл
җӔ̷ҫѠᄢᅗюҀшѝсതй̞
̜͑ ͶͶьћѤџѿѳѐ҈ ѝ͒йлફຐѤ̝ફลѝьћ
Ѥ౞ьйс̝ફຐ҇ଦцҀѷѣѠѝјћѤ૜ݫѣྲྀซѠ
ෟॆюҀшѝѠџѿрѢџйєѶ̝ᆶࡖѠ࠙юҀફຐѣ
ଛсрѿѝьћѤၱѳьйѝѤйнџй̞шшќѤ໙ႏ
ဍࢲୟའѣϪ໪ౡᅀࢲ੕͑ ъз̝п௒сѿ͒҇ ᆰѠ৤ੴ
юҀ̞ࣞ୹Ѡ୊ѵ͑ ಗႏъ҈ ѝ͒йлпэйъ҈с̝८
ࡃѠзйъљ҇юҀшѝ̝ࣿѣষт҇ෟюшѝ̝йєѕ
тѳюѣٰੵ҇юҀшѝ̝ᇮ҇ънујћѤйцџйш
ѝѠљйћ̝͑ қҴҤҶһ̝қҴҤҶһ ѝ͒ॹйџсѾ
ࢲнћфҁҀᇮќзҀ̞
̜шѣࢲ੕Ѡпйћٰ̝ੵѠљйћѤ͑ ८ࡃѽфзйъ
љ҇ьџйѝĲ໙ࠩෆҁџйь̝шіѾѳќ८ࡃсџф
џјћьѳл ѝ͒пэйъ҈ѣॹᅄѠѽјћಋბсџъ
ҁҀ̞
̜ьрь޻଻ફຐᅆᆛѠпцҀٰੵѤ͑ ࡃૐіѣѽй͒
͑ბҀй̝͒ ޻଻ફຐᅆᆛݷಋќѤ͑ ѤтѤтѝьє ѝ͒
ୡѮѾҁћпѿ̝шҁѤ͑ ८ࡃѠٰੵьџфћѤйцџ
й ѝ͒йлшѝќѤџй̞ೱଛѠവьћბҀфѤтѤт
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ѝьєٰੵќࡃૐіѽфเ҄Ҁшѝсൌૉџѣќзј
ћ̝८ࡃѽфٰੵ͑ ьџйѝйцџй ш͒ѝќѤџй̞
̜шшќ૙ъҁҀ݆ඐࠒѤ͑ ८ࡃѣѽйзйъљѤᆖ
й ѣ͒ќзѿ̝ђлќџйٰੵѤ͑ Ĳ໙ࠩෆҁџй͒͑ ш
іѾѳќ८ࡃсџфџҀ ѝ͒йлшѝќзҀ̞љѳѿ݆
ඐѣคй৫ڢѕѝйлшѝѠџҀ̞
̜шѣ๏௙ఘ࿿Ѥٰ̝ੵ҇ьџйѝĲ໙ࠩෆҁџй̝ѣ
ќѤџф̝͑ ८ࡃѠьџйѝࠩෆҁџй ѝ͒йјћйҀ
ѕцќзҀ̞шшѠзҀѣѤ൴Ѡࡃᆜѣୋ૳Ѡ࠙юҀ૜
ခѣ়Ѵ҇ܦь࿌цҀ৫ڢќзјћٰ̝ੵѣႏ૲Ѡষр
л૙ਫќѤџй̞
ٰ̜ੵѤೱଛѣఘޭѣട୔ѝतٯѣ໫҇૙юєѶѠп
шџлѷѣќзҀ̞ೱଛ҇჆ાюҀшѝџфті҈ѝђ
ѣഝ੔ѠࡃњйћйҀшѝ̝ъѾѠतڞ҇ૐјћйҀш
ѝ̝ђҁ҇ॹথษ̡ྌॹথษѠเ൦юҀڞપсзѿ̝౺
ࣈษѠ૙ђлѝુѴҀшѝ̝ђҁ҇ђѣ௙ѠѪъ҄ьй
ၒၔќྴୟюҀшѝ̞ړ௒ѣݦน҇फҀшѝќ̝ೱଛѠ
ѝјћၱѳьйٰੵѝьћเ҄ҀѣќзҀ̞
̜шѣಷดсޱ૳ѠࢲۀѝૌຕѣඩѠзјћ̝ђѣлн
ќпэйъ҈ѣ়Ѵс̝͑ ८ࡃѣᆖйٰੵ ќ͒зѿ̝ђ
ѣ፲়ѠܥэћૌຕѤ८ࡃџٰੵ҇ྴୟюѮтџѣќз
Ҁ̝ѝйлݷ଒Ѡຐрҁҁѥ޻଻ફຐᅆᆛѣ͇ ്Ĵ޻໪
ࡹѨ്ĵ޻໪ Ѡ͈пцҀ͓ ᆰнѥ̟зйъљѹॹᅄ२й
џў̟ೱଛѣࡃૐіѠܥэєവܥсќтҀѽлѠџҀ̞͔
Ѡവܥьєၱѳьй޻ѨѝџҀ̞
̜ьрьॶ૳ษѠѤϨ̡ϩ໪ౡѠпйћٰੵѣႏ૲Ѡ௳
ҁћшџрјєૌຕсйтџѿڵഒྍѨѠђшѠ๽൦ю
ҀшѝѤт҄Ѷћਙ໎ќз҂л̞
̜шшќ૙ъҁҀѣѤ͑ ८ࡃѣѽфџйٰੵѤюѮрѾ
я ѝ͒ѣ݆ඐࠒ҇ૐі̝шіѾѳќ८ࡃсџфџјћь
ѳлрѾ̝ѝ૜ခѣࡃခ҇ᆖфюҀєѶѠണଅѠ८ࡃѣ
ѽйٰੵ҇ࢬᅆюҀൌఘѣતќзҀ̞
̜ъѾѠшѣпэйъ҈Ѥ੣ඩќ̝ॵ࠙ѣࣿѠљйћ
ѷ̝͑ ўлѕ̝тҁйѠജјћйҀѝࡃѷісййѕ҂
л̝͒ ҫӘ̷Ҭ҇ۄѷлѝьћ͑ ௴Ѯ࿿ѹѣѴѷѣ҇щ
іђлѠџҀѝтѤ̝͓ йєѕтѳю ѝ͔йлѷ҈ѕ̝͒
ᇮѣ๒ඩќ݄рєяѢѽлѝюҀѝ͑ ѧѝѣᇮѤъйщ
ѳќьјрѿဎйћрѾ̝єяѢєѿ̝҄рѾџйѝш
҂Ѥьљѷ҈ьєѿюҀѷ҈ѕѽ ѝ͒૒̴ѝફลюҀ̞
шѣફลѤӑҽ̷ษѠѤ౞ьйѣќзҀс̝џёђлю
Ҁѣрсڵಃ૙ъҁџйѳѳ̝͑ ӂҶӂҶӂ̞қҴҤҶ
һ̝қҴҤҶһ с͒आѿါъҁҀ̞
̜ಷୡѣѽлѠ૜ခсࡃૐіѽфџйрѾ̝ѝйлш
ѝќ̝ണଅѣ߷௝ѣᓱ๘҇ҹ̷ӑѝьћೖ੣сџъҁћ
пѿ̝੣ඩќпэйъ҈сᳮѣڵࠅѝьћшҁѾѣॹᅄ
҇ᅀйћફຐьћйҀѝйл৔ഉѤᅬݷќтҀ̞ьрь
ဍඩѠѤ͑ қҴҤҶһ҇ଚѾџфћѤѢ ѝ͒зҀѕцќ̝
џёଚѾџфћѤџѾџйрѣଛсрѿѤ̝ಗႏъ҈ѝ
йлпэйъ҈ѣॽఘѣ߷௝ьрഝ੔ьџйєѶ̝шѣ
੣࿁Ѥпэйъ҈ѣဩએьє͑ юѮтେ͒͑ ѮрѾяେ͒
ѠџјћйҀ̞຦ѴଛќзҀૌຕѣા฿ѠпйћѤ̝қ
ҴҤҶһѝйлѷѣѤ̝шѣѽлѠ͑ ђҁ҇එјћйҀ
ѝйлࢬйᅶ௙ѠࢎҀଅ с̝͒͑ ૜ခѣ࿠ѣ߷௝҇࿼௬
юҀєѶ Ѡ͒͑ ണଅѠ௿२й҇ࢬᅆюҀ̝͒ ѝѣদݷ҇த
фࢯҁсзҀ̞ࢲۀѤшѣ฿Ѡᅾڞьћફຐलݭ҇ᅶћ
џйѝ̝рнјћૌຕౡ๋ѠпцҀᆶࡖѭѣฒ৊߷҇ࢬ
ѶћьѳлшѝѠџѿрѢџй̞
̜཈൦ඍޏѠܥэћိࡘษѠшѣѽлџ௒ڞ݁൦जૡѣ
ࢲ੕҇ಱൗьћйҀѝйлшѝѷзҀрѷьҁџй̞ь
рьᆶѣႏ૲ѤЋЇІͅ ૑̡௙୹̡௙৾ Ѡ͆ܥэћतٯ
ѣ໫ѣྴୟज഻҇ဦᄵъѐҀшѝќзѿ̝шѣࢲ੕ѣѽ
лѠ൴୲Ѡच҇ด૙юҀѕцќѤрнјћ͑ ᆶࡖ੣ၔѤ
ঀඨьєचѣด૙Ѡюуџй̝͒ ѝѣদݷ҇ౡэҀ݉໸
ౖсзҀ̞
̜੣࿁ѣႩྑѠ͑ ෌ѣзйъљѠ८ࡃсџйѝт̝ѽѨ
ѝѶћіѺлйьћфѕъјєಗႏъ҈ѣࡃѷіс̝҄
єьѤѤэѶћ҄рјєѽлџࡃсьѳьє̞͒ѝ੣ඩ
Ѡ๏௙юҀૌຕѣୡހсзҀсٰ̝ੵѠ८ࡃсџйૌ
ຕ҇ॿѨલѶєൌఘсюѮт৫ڢѤೱଛѣ्৆ѣ௿༖ќ
зјћ̝૜ခсࡃૐіѽфџҀٰੵѣࢬᅆќѤџйѕ҂
л̞
̜шѣࢲ੕ќ૙ъҁҀѝш҂ѣпэйъ҈Ѥ̝ѝѷюҁ
ѥᆶࡖђѣѷѣѠവьћૌຕѠদݷ҇၏рѐрѢџй̝
࠮лйഝ੔ќзҀ̞шѣᆭѣࢲ੕҇ᅀйҀ੒ѠѤ̝ړ௒
҇ຄѳнєлнќફຐڏ҇੣౗юҀྣᅆсзҀ̞
ϫ̟ѲќѵࡸѧਗঝѢݡൎ
̜Ϩ໪ౡᅀѣ࿲ࢲ੕ѠпцҀ͑ ᆶࡖ ѣ͒຿ᄵѤ̝ࡃૐі
ѣѽйзйъљ҇࠱ญѠьљљ̝ђѣॹᅄ҇ૌຕѠᆭయ
ъѐҀџў̝ॹথߋຍѝђѣୋ૳Ѡവܥьєѷѣѝџј
ћйҀ̞ϩ໪ౡᅀѣ࿲ࢲ੕ќѤ̝޻଻ફຐᅆᆛѠ૙ъҁ
Ҁ͑ ࡃૐіѣѽй ѝ͒йл߷௝Ѡழ฿с๵ћѾҁ̝Ĳ໪૒
ѝཿ޶ьћຍ੣҇ڀлࢲ੕сॳஜь̝ђҁѽѿѷॹᅄѝ
ࡃૐіѠ୔฿с඙рҁҀऔষсѴѾҁє̞
̜ьрьϪ໪ౡᅀѣ࿲ࢲ੕Ѡпйћѷџп͑ зйъљ͒
҇ଙѿ௒чҀऔষсࢬфચнє̞шҁѤફຐᅆᆛݷಋѣ
ᆰ૙с͑ зйъљ͒͑ ॹᅄ२й ќ͒зҀшѝрѾค޻໪ѣ
຿ᄵѝѣᇍഘౖ҇ڞૢьћйҀѝѷ৤нѾҁҀсᆶࡖ͜
зйъљѝюҀঀซࠒ໫ѣࢬъѹ౞ьйຍ੣Ѡљйћѣ
එૢѹ࡚໸҇ૐєџйшѝѠࡎہьєऔষќзҀѝѷ৤
нѾҁҀ
̜ѳєшѣऔষѤ̝ૌຕౡ๋Ѡ͑ ᆶࡖ ѣ͒തᄼౖѠ௳ҁ
ъѐ͓ ᆶࡖѣൌಃъ͔҇ ૳߷ъѐҀࡀݶ҇൨јћйҀѝ
ѷ৤нѾҁҀ̞
̜ᆶࡖѣ຿ᄵѤĲĴĺ৷ჭѣത࠵Ѡ҄єѿതᄼౖ҇ૐљ
с̝шѣᆶࡖ͜зйъљѝйлঀซࠒ໫ѤৄфѴѾҁ
Ҁ̞஛޻৒̡ඩ޻৒ѝѷѠ̝͑ ᆶࡖ Ѡ͒୔฿҇඙йћફ
ຐьћйҀѝюҀ޻໪Ѥ໛޻୸໪๘с਼ѷതф̝ങࣅѠ
ষцћஈ̴ѠஜџфџҀѝйлॶொѷ̝шҁѠࡎہюҀ
஛޻৒ค޻໪ষцຘພ࿲຦ႏѠпцҀ͑ ᆶࡖ ѣ͒຿ᄵѠљйћ
ѝ৤нѾҁҀ̞
̜ьрьᆶࡖѤଃݶౡߋ಻ཥѠпцҀവఘҦӒӘҾҤ̷
ҪӚӦ಻ཥѠ҄єҀѷѣќзҀѣќ̝ᆶࡖ҇ࢲнҀшѝ
ٰ͜ੵ҇ࢲнҀшѝѝйлঀඨьєޘ໫ѣဦᄵ͑ͅзй
ъљྐྵ р͒Ѿѣ൩ࡰ ш͆ђс̝Ϫ໪ౡѣѴџѾяค޻໪
ѣફຐѠпйћѷຄѳнћпфѮтшѝќзҀ̞
̜шҁсзјћѤэѶћફຐଅѣඩѠ͑ зйъљ с͒ڕ
඙њцѾҁ̝ϭ໪ࠗ҇෭ьєหಃџફຐѣೊѝџюшѝ
с࠽ഹќтҀ̞ᆶࡖѣࢲ੕Ѥ̝ړ௒҇ຄѳнћڀлѮт
ќзѿ̝ђѣєѶѠѷࢲનࢲڲҞӝҠӘӜӓѠ͑ ᆶࡖ͒
݈҇н̝ᆶࡖѠ࠙юҀࢲۀѣඑૢࡹѨ࡚໸ѣ଻ຝ҇Ѥр
ҀྣᅆсзҀ̞
̜ѳєࢲڲѣॶ௙ќѤ̝ᆶѣႏ૲сЋЇІͅ ૑̡௙୹̡
௙৾ Ѡ͆ܥэћतٯѣ໫ѣྴୟज഻҇ဦᄵъѐҀшѝќ
зѿ̝൴୲Ѡ੣ၔѣच҇ด૙юҀѕцќѤрнјћদݷ
҇ౡэҀ݉໸ౖсзҀшѝ̝ѽјћ͑ юѮтେ͒͑ Ѯр
Ѿяେ ѝ͒ьћڀлѣќѤџйшѝ̝џўѣ฿Ѡᅾڞь
єફຐсࢀѶѾҁҀќз҂л̞
̜ਘঞѤඩ޻໪̡৹޻໪ѣຘພ࿲຦ႏѠпцҀࢲ੕ѣ຿
ᄵခ౸҇फћ̝ຘພ࿲຦ႏѠпцҀᆶࡖѣڀ҄ҁၒѣห
౞݂Ѡষцєय़ࢅ҇కѶ̝ຘພࢲڲѣйјђлѣ཈ืѠ
࠴ᄮьєйѝ৤нћйҀ̞
͔ۂᄿဌढ़͕
ͅ2!͆!஛޻৒޻଻ફຐᅆᆛݷಋ̜ຘພဩ̜ĳııĹ̜ဍ࿫ݏ
޻ஷ
ͅ3!͆!്ϭݸౡޙ޻଻૳഻෕ਯ̜ĳııĹ̜ߗૡݶଃә̷
ҠӖӦ̜၈ຘૄᆎ
ͅ4 !͆န౗ĲĶ໪๘ຘພࢲڲయక௢ࢴ෕ਯॆݑ̜ĳııĴ̜̜
̜ဍ࿫ݏ޻ஷ̜űűĴĹĮĵĴ
ͅ5 !͆ຎ௒̜űĴĸ
ͅ6!͆!૷੟ෟఘͅ ĳııĵ ౭͆ஜ໪ஆથѣᆶࡖ੣ၔࢲڲѣᅾڞ
฿̜͘җӔ̷ҫѣཿ޶ѠѽҀ৤ੴ͘ ĭġਈᅶҝӝӦӇҶ
Ңࡌ໫౭ஜ໪೴৾ҮӦҲ̷य़ࢅࡉᅆ്̜ϫ৽
ͅ7!͆!૷੟ෟఘͅ ĳııĳ͆͑ ӑҽ̷̡ᆶࡖ੣ၔѣࢲڲѠпц
ҀϨ໪ࠗҞӝҠӘӜӓѣ৔ඞġ̜͒ ໙ႏຘພࢲڲ޻ݶ̜
ຘພѝࢲڲٍ̜ĴĲĳ̡ĴĲĴġĵĸİĲĭġűűĳĹĸĮĴıĵ
ͅ8!͆!ᄳ඘܇̝஛޻৒̝ඩ޻৒̝৹๸޻৒ࡹѨຠအબ܎޻
৒ѣ޻଻ફຐᅆᆛ๸ѣރಸѠљйћͅ ๹ఈ̜͆ ŉĳı̜
ඩܢࢲڲ௾ࡣݶ̜
ͅ9*!ŎŦũųŢţŪŢůĭġłįġĩĲĺĸĲĪįġŔŪŭŦůŵġŮŦŴŴŢŨŦŴįġ
ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġŘŢťŴŸŰųŵũĭġŃŦŭŮŰůŵĭġńŢŭŪŧŰųůŪŢ
͔දࡋ͕
ͅධġϨ̜͆ шш҂ѣӁ̷һѤ࿲຦ႏќѤџф࿲ࢲ੕ѣڕ
඙њцќзѿ̝ѳє஛޻৒Ϩ̡ϩ໪ړޓќѤ͑ ௿ѣ
Ӂ̷һ ѝ͒ྴࡌъҁҀ̞
ͅධϩ͆
̜͓ ьѼлсфўлѝф̜йтҀ̜ірѾϨ໪ ൌ͔ਗ਼஀౻
̜͓ ஛޻ўлѝф̜ౡтҀ̜ᆜ̜ϩ໪͔̜ ൌਗ਼஀౻
̜͓ ஛޻ўлѝф̜ౡтҀᆜ̜Ϫ໪͔̜ ൌਗ਼஀౻
̜͓ Ѵ҈џѣўлѝфϨ໪͘ϭ໪͔̜ ޻य़
̜͓ ġຘພ̜рсѹцѴѾй̜Ϩ໪͘ϭ໪ͅ ๫࢝๓འ͔͆޻
৒఩஀
̜͓ ஛޻ຘພ̜ంའ̜௿љџйќ̜Ϩ໪͘ϭ໪ ࢲ͔ڲୟའ
̜͓ ంьйຘພ̜ѻєрџ௿̜Ϩ໪͘ϭ໪ র͔ဍ஀ۈ
̜͓ ўлѝфϨ̜Ѵ҈џџрѽф ๫͔࢝஀౻
̜͓ ўлѝфϩ̜Ѵ҈џєѣьф ๫͔࢝஀౻
̜͓ ўлѝфϪ̜ბҀй௿ќ ๫͔࢝஀౻
̜͓ ўлѝфϫ̜ѻєрџ௿ќ ๫͔࢝஀౻
̜͓ ຘພϬ̜࠶ၱ҇ૐјћ ๫͔࢝஀౻
̜͓ ຘພϭ̜ბ໙҇Ѷыьћ ๫͔࢝஀౻
̜͓ ຘພ̜зю҇ѴљѶћ̜Ϩ໪͘ϭ໪ ໙͔ႏဍࢲୟའ
̜͓ ġຘພ̜тѴсйіѥ҈ѧрҀѝтϨ໪͘ϭ໪ র͔ഡ
఩஀
̜͓ шш҂ѣӁ̷һ̜஛޻৒Ϩ̡ϩ໪ ဍ͔࿫ݏ޻ஷ
̜͓ ௿ѣӁ̷һ஛޻৒Ϫ̡ϫ໪ ဍ͔࿫ݏ޻ஷ
̜΁ġџп̝ണѠٯඑॢࢲڲఁࢺݶ̝࢝๓࿓ࢲڲښۀݶ̝
ဍࢲଃͅ ค޻໪ষцѣѴ ဍ͆ទຏпѽѨ໙ႏྯ୯ѣ
࿲຦ႏсзҀ̞
ͅධġϪ ޻͆଻य़ࢅଃѣࢲ੕ќѤ̝͑ Ѥѹьєрь੣͓ зй
ъљстѾйџܫъѳ Ѡ͔ѽҀ̝͒ ѝзѿ̝໙ႏဍࢲ
ୟའѣࢲ੕ќѤ͑ ѷѿ̜ц҈੣ѠѽҀ ѝ͒зҀ̞ўі
ѾѷѧрѿѣфѠрѾୟའъҁћйҀс̝ୟའ໪๘
Ѡѽѿ੣ଅ๸ྴࡌѠڬйсзҀ̞
ġ͓зйъљстѾйџܫъѳ͔̜ ѷѿц҈ͅ ੣̝͆ Ѥѹ
ьєрьͅ ဍ̝͆ зѮѤэѶͅ ދ Ĳ͆ĺĹĶ໪̜ġ ġѧрѿ
ѣфѠ
͓зйъљстѾйџܫъѳ͔̜ Ѥѹьєрьͅ ဍ̝͆ġ
зѮѤэѶͅ ދ Ĳ͆ĺĺĵ໪̜ѧрѿѣфѠ
̜΁ġзѾюэѤຎэќзҀс̝໙ႏဍࢲୟའѣࢲ੕ѣѰ
лс࣮ളษџٰੵѣॹᅄѹ๏௙ఘ࿿ѣ௿ᅬྸ૽џў
с੎рфࡌୡъҁћйҀ̞
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
